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道 に か か る 谷 間 の 開 け た 所 で 、 午 前 7 時 半 頃 か ら
9 時 頃 ま で オ ス の 活 発 な 活 動 が み ら れ る 。 食 樹 は
主 と し て ミ ズ ナ ラ 。 成 虫 は 7 月 中 旬 頃 か ら あ ら わ
れ る 。
フ ジ ミ ド リ シ ジ ミ ： 食 樹 は ブ ナ 。 成 虫 の 発 生 は
7 月 中 旬 頃 と 思 わ れ る が 、 オ ス の 活 動 場 所 が プ ナ
の 高 木 上 で あ る た め な か な か 目 に つ き に く い 。 発
生 数 は 多 く な い が 、 一 帯 に 広 く 産 す る も の と 思 わ
れ る 。 メ ス は 不 活 発 で 、 プ ナ 葉 上 に 静 止 し て い る
個 体 を み る こ と が で き る 。 有 峰 は 県 内 で も ブ ナ 林
が 発 達 し 巨 木 も 多 く 、 本 種 に と っ て 有 数 の 生 息 地
で あ る 。
ヒ メ シ ジ ミ ： 成 虫 は 7 月 中 旬 頃 か ら 現 れ 、 発 生
数 も 非 常 に 多 い 。 生 息 地 は 林 道 の 路 傍 な ど 日 当 た
り の よ い 草 地 で 、 有 峰 の 湖 周 一 帯 で 発 生 し て い る 。
・ 有 峰 で の 食 草 は ヨ モ ギ や ア ザ ミ な ど で あ る 。
キ ベ リ タ テ ハ ： 前 種 同 様 に 山 地 か ら 亜 高 山 に か
け て 分 布 し 、 ダ ケ カ ン バ を 食 樹 と す る 。 成 虫 は 8
月 上 旬 か ら 10 月 中 旬 に か け て み ら れ る 。 有 峰 で は
ほ そ ？湖 周 道 路 が 舗 装 さ れ る 前 ま で は 、 路 上 で 吸 水 す る
個 体 が よ く 見 ら れ た が 、 舗 装 後 は め っ き り 見 ら れ
な く な っ た 。
減 少 し た 昆 虫 類
た い へ ん 多 く の 昆 虫 類 が 生 息 す る 有 峰 で す が 、
昔 と 比 べ 数 が 減 少 し て い る と 思 わ れ る 種 が 目 立 っ
て き て い ま す 。 林 道 路 上 に よ く み ら れ た キ ベ リ タ
テ ハ や 、 猪 ノ 根 平 で か つ て 多 産 し た オ オ ゴ マ シ ジ
ミ や ム モ ン ア カ シ ジ ミ は 滅 多 に 見 か け な く な り ま
し た 。 ま た 、 林 道 沿 い の 草 地 で 見 ら れ た ギ ン イ チ
モ ン ジ セ セ リ も 最 近 は み る こ と が で き ま せ ん 。
か つ て は 、 ダ ム サ イ ト の 灯 火 に お び た だ し い 数
が 飛 来 し た ガ 類 、 特 に 、 エ ゾ シ モ フ リ ス ズ メ 、 メ
ン ガ タ ス ズ メ 、 キ イ ロ ス ズ メ な ど の ス ズ メ ガ 類 や 、
ム ク ゲ コ ノ ハ 、 ア ケ ビ コ ノ ハ 、 ベ ニ シ タ バ 、 オ ニ
ベ ニ シ タ バ 、 ゴ マ シ オ キ シ タ バ 、 キ シ タ バ な ど の
大 型 の ガ 類 は 、 た い へ ん 少 な く な り 、 特 に ス ズ メ
ガ 類 は ほ と ん ど み ら れ な く な っ て き て い ま す 。 一
般 に ガ 類 の 減 少 は 明 ら か で す 。 今 後 、 こ の 地 域 の
豊 か な 自 然 の よ り 一 層 の 保 護 が 願 わ れ ま す 。
根 来 尚 （ ね ご ろ ひ さ し ）
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土 の 中 の 小 さ な 虫
土 の 中 に は 、 土 壌 動 物 と よ ば れ る 小 さ な 虫 が た
く さ ん す ん で い て 、 落 ち 葉 の 分 解 に 大 切 な 働 き を．  し て い ま す 。 有 峰 の 土 壌 動 物 の 種 類 の リ ス ト に つい て は ま と ま っ た 研 究 は 無 か っ た の で 今 回 は 、 ど
の よ う な 種 類 が い る の か を 知 る こ と を 目 標 に し ま
し た 。
そ の 結 果 、 種 類 の 上 で も 個 体 数 の 上 で も っ と も
多 い の は ダ ニ の 仲 間 と ト ビ ム シ の 仲 間 で し た 。 ダ
ニ 類 は 特 に た く さ ん の 種 類 が い ま す が 、 そ の う ち
黒 っ ぽ い 色 を し て 、 主 に 落 ち 葉 を 食 べ 、 黒 っ ぽ い
サ サ ラ ダ ニ 類 が 94 種 類 も 見 つ か り ま し た 。 こ れ に
は ヒ ワ ダ ニ モ ド キ 、 ア ラ メ イ レ コ ダ ニ 、 ヤ マ サ キ
オ ニ ダ ニ 等 の 種 類 が た く さ ん 見 つ か り ま し た 。 他
の ダ ニ も 、 白 っ ぽ い ト ゲ ダ ニ 類 が 20 稲 、 カ ラ フ ル
な ケ ダ ニ 類 が 25 種 見 つ か り ま し た 。
一 方 の 横 綱 は 原 始 的 な 昆 虫 の ト ピ ム シ で 、 18
租 も 見 つ か り ま し た 。 他 の 昆 虫 と 違 っ て 、 羽 が 無
く 、 複 眼 も 無 く 、 体 の 節 が 少 な く 、 触 角 に 筋 肉 が
幻 凡
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残 っ て い る な ど の 変 わ っ た 性 質 が あ り ま す 。 こ の
仲 間 で は ベ ソ ッ カ キ ト ビ ム シ や ヒ メ ト ゲ ト ビ ム シ
な ど が と れ ま し た 。 土 壌 性 の 昆 虫 で は そ の 他 に も
い ろ い ろ な 仲 間 が 見 つ か り ま し た 。
多 足 類 で は ム カ デ 類 21 種 が 見 つ か り ま し た が 、
そ の う ち 1 種 が 、 石 井 清 博 士 に よ り 、 エ ッ チ ュ ウ
ヒ ト フ シ ム カ デ と い う 新 種 と さ れ ま し た 。 そ の ほ
か ヤ ス デ が 10 種 、 コ ム カ デ 類 が 2 種 、 エ ダ ヒ ゲ ム
シ 類 が 3 種 見 つ か り ま し た 。
ク モ 類 は 23 種 類 見 つ か り ま し た が 、 類 似 の 2 つ
の 仲 間 は 多 く 見 つ か り ま し た 。 ク モ よ り 足 の 長 い
ザ  ト ウ ム シ 類 が 8 種  、 数 ミ リ の 大 き さ な が ら サ ‘ ノ
1) そ  っ く り の カ ニ ム シ 類 が 7 種 も 見 つ か り ま し た 。
甲 殻 類 で は ニ ホ ン ヒ メ フ ナ ム シ と ッ ク バ ソ コ ケ
ン ミ ジ ン コ の 2 種 類 が 見 つ か り 、 ダ ン ゴ ム シ や ワ
ラ ジ ム シ 、 ヨ コ エ ピ 等 は 全 く 見 ら れ ま せ ん で し た 。
カ タ ツ ム リ は 12 種 類 見 つ か り ま し た が 、 日 本 で
も っ と も 大 き く 美 し い ク ロ イ ワ マ イ マ イ が 多 く み
ら れ ま し た 。 こ の 種 類 は 多 雪 地 帯 の 代 表 的 な 動 物
と 考 え ら れ て お り 、 有 峰 の 雪 深 さ を 物 語 っ て い る
の で し ょ う 。
有 峰 は 広 大 な 地 域 で す の で 調 査 に さ ら に 時 間 を
か け る 必 要 が あ り ま す 。 特 に ト ビ ム シ 類 や ダ ニ 類
な ど 実 際 に は も っ と た く さ ん す ん で い る と 考 え ら
れ ま す 。 さ ら 多 く の 調 査 が 進 め ば 、 有 峰 地 域 の 土
壌 動 物 の 特 徴 が は っ き り す る で し ょ う 。
布 村 昇 （ ぬ の む ら の ぼ る ） ．  
森 や 谷 で 生 活 す る 動 物 た ち
一 魚 ・ カ エ ル ・ 鳥  ・ 獣  一
有 峰 湖 の 周 辺 に は 、 静 か な プ ナ 林 が 広 が り ま す 。
森 や 谷 に は 、 ど ん な 動 物 た ち が 生 活 し て い る の か
探 っ て み ま し ょ う 。
湖 や 谷 の 魚
現 在 、 ダ ム 湖 や ダ ム に 注 ぐ 谷 に 見 ら れ る 魚 で 、
昔 か ら 生 息 し て い た の は 、 イ ワ ナ だ け だ と 思 わ れ
ま す 。 湖 に は 、 他 に は ワ カ サ ギ 、 フ ナ 類 、 コ イ 等
が 見 ら れ ま す が 、 こ れ ら は 、 ダ ム が で き て か ら 放
流 さ れ た も の で す 。 有 峰 ダ ム が で き る 前 の 盆 地 に
は 、 渓 流 に す む カ ジ カ な ど が 見 ら れ た 記 録 が あ り
ま す が 、 今 で は 、 全 く 見 ら れ ま せ ん の で 、 ダ ム が
で き て 、 い な く な っ た の か も し れ ま せ ん 。 変 わ っ
た 魚 で は 、 ト ミ ヨ が ダ ム に 住 み 着 ・ い て い ま す 。  ト
ミ ヨ は 、 平 野 部 の 湧 水 地 帯 の 魚 で す か ら 、 こ ん な
高 い と こ ろ に い る と は 驚 き で す 。 平 野 部 で 登 殖 さ
れ た イ ワ ナ を 放 流 し た 際 に 、 ま ぎ れ こ ん で 、 ダ ム
湖 に 定 溶 し た も の と 考 え ら れ て い ま す 。
湿 地 を 産 卵 場 所 に し て い る モ リ ア オ ガ エ ル
プ ナ 林 の 谷 に は 、 ミ ズ バ シ ョ ウ が は え て い る よ
う な 湿 地 が い く つ も 見 ら れ ま す 。 そ こ は 、 モ リ ア
オ ガ エ ル の 産 卵 場 所 に な っ て お り 、 6 月 頃 に は 水
罠：
産 卵 中 の モ リ ア オ ガ エ ル ニ ホ ン カ モ シ カ
ら ん か い辺 の 草 や 樹 木 に ソ フ ト ボ ー ル く ら い の 白 い 卵 塊 が
見 ら れ ま す 。 産 卵 数 が 、 何 十 個 に も な る 大 き な 産 ・
卵 場 所 は 多 く あ り ま せ ん 。 有 峰 周 辺 に は 、 平 坦 な
場 所 が 少 な く 、 産 卵 に 適 し た 大 き な 池 や 湿 地 が 発
達 し な い た め だ と 思 わ れ ま す 。 道 路 脇 の 測 溝 の コ
ン ク リ ー ト の 砂 止 め の 縁 な ど に も 卵 塊 が 見 ら れ る
こ と が あ り ま す 。 道 路 が 舗 装 さ れ 、 側 溝 が で き て
元 々 の 産 卵 場 所 で あ る 湿 地 が な く な り 、 や む な く
人 工 物 を 産 卵 場 所 に し た の で し ょ う 。 道 路 工 事 に
よ っ て 、 道 路 脇 の 湿 地 を 産 卵 場 所 に し て い た モ リ
ア オ ガ エ ル や タ ゴ ガ エ ル 、 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ な
ど の 両 生 類 の 産 卵 場 所 が 、 以 前 に 比 べ 少 な く な っ
て き て い ま す 。 ま た 、 カ エ ル を ね ら っ て 、 ヤ マ カ
ガ シ と い う 赤 っ ぽ い ヘ ビ が 草 む ら に い る こ と も あ
り ま す 。
ダ ム が で き る 前 の 盆 地 に は 、 平 野 部 に 見 ら れ る
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